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Anna M. Loerinczy – Katharina Engelhardt: 
Exposé im Rahmen des Teilprojekts 
„Kalendarien – von Agram bis Zara“ 
(Interdisziplinäre Quellensuche in der Ungarischen Nationalbibliothek  
1821-1864) 
Den Ausgangspunkt des Vorhabens bildet der Bestand an ca. 2000 Kalendern aus dem Zeitraum 
des 17. bis 19. Jahrhunderts, der in der Ungarischen Nationalbibliothek in Budapest verwahrt 
wird. 
Der Begriff „Kalendarium“ (meistens „einjähriger Kalender“) ist seit der Erfindung des Buch-
drucks nicht nur an das Verzeichnis der nach Wochen und Monaten geordneten Tage gebunden, 
sondern beinhalten auch praktische Hinweisen, medizinische Anweisungen, Lebens- und Ge-
sundheitsregeln, Anekdoten, Legenden und Tatsachenberichte, sowie Angaben über Wetter- und 
Himmelskunde, Vorhersagen. Wir unterscheiden Bauern-, Haushalts- und Schreib-Kalender, Al-
manache, usw. 
„Diese von Generation zu Generation weitergegebenen Kalender als historisches Quellenmateri-
al können auch heute noch neu entdeckt werden. 1995 hat Frau Dr. Lea-Katharina Steller mehr 
als 500 Kalender und Kalenderfragmente in der ungarischen Nationalbibliothek schnellkatalogi-
siert, und ein Vorplan zur Veröffentlichung mit der Zusage des späteren Generaldirektors, Dr. 
István Monok erstellt. Aber diese Kalendersammlung – in der der älteste, Nürnberger Schreib-
Kalender von Endter aus 1658 stammt und die eigentlich den Kern der ganze Kalendersammlung 
der Nationalbibliothek (ca. 2000 Exemplare) bildet – wurde nach den üblichen Regeln von ver-
schiedenen Abteilungen übernommen, und dort wegen Personalmangel in mehreren Lagerräu-
men ohne Nachsignierung im digitalisierten Teilkatalog deponiert. Dadurch sind diese Kalenda-
rien nicht frei zugänglich – einige wurden sogar als verschollen gemeldet.“1 
Unsere Projektleiterin, Frau Dr. Steller bittet die Interessierenden um in der Budapester Natio-
nalbibliothek bei jedem Kalender mit der alten Signatur einzeln selbst nachzurecherchieren, end-
lich einen wissenschaftlichen OSZK-Kalenderkatalog – unter dem Titel „Catalogus calendario-
rum, qui in Bibliotheca Nationali Hungariae Széchényiana asservantur – T. IV.“ – zu veröffent-
lichen. Wenn jemand ein Forschungsstipendium selbst in Budapest besorgt, übernimmt Dr. Stel-
ler mit ihren Mitarbeitern als Gutachter die Genehmigungen bei den Zuständigen. 
Die betroffenen Siedlungen dieses Teilprojekts (Bd. IV) sind: Agram (Zágráb, Zagreb); Essegg 
(Eszék; Osijek); Karlowitz (Karlóca, Sremski Karlovci); Warasdin (Varasd, Varaždin); Zara (Zá-
ra, Zadar). 
1 Auszug aus der Projektbeschreibung von Lea-Katharina Steller „Kalendarien - Interdisziplinäre Quellensuche in der Ungarischen 
Nationalbibliothek (1658-1874)“ Kontakt:  


































Auszug aus dem Projekt von Lea-Katharina Steller  
„Kalendarien - Interdisziplinäre Quellensuche in der Ungarischen Nationalbibliothek (1658-1874)“ 
Cal.90. Chrlg. 829 Essegg Divald Novi i stari Kalendar Slavonski za prosto godishte 1829 1829  
Cal.91. Chrlg. 829 Essegg Divald Novi i stari Kalendar Slavonski za prosto godishte 1837 1837  
Cal.92. Chrlg. 829 Essegg Divald Novi i stari Kalendar Slavonski za pristupno godishte 1840 1840  
Cal.93. Chrlg. 829 Essegg Divald Novi i stari Kalendar Slavonski I Bosanski za prosto 
godishte 1843 
1843  
Cal.94. Chrlg. 829 Essegg Divald Novi i stari Kalendar Slavonski I Bosanski za pristupno 
godishte 1844 
1844  
Cal.95. Chrlg. 829 Essegg Divald Novi i stari Kalendar Slavonski I Bosanski za prosto 
godishte 1845 
1845  
Cal.96. Chrlg. 827 f Essegg Divald Novi i stari Svetodanik illiti Kalendar Illiricski za prosto 
godishte 1821 
1821  












Cal.458. Chrlg. 849 p Warasdin Platzer, Joseph Warasdiner Taschenkalender auf das… Jahr 1838 1838 Verschollen3 
Cal.459. Chrlg. 826 Warasdin Szangilla, Ivan Horvatzki Kalendar za preztupno Leto 1828 1828  
Cal.460. Chrlg. 826 Warasdin Szangilla, Ivan Horvatzki Kalendar za… Leto 1829 1829  
Cal.461. Chrlg. 826 Warasdin Szangilla, Ivan Horvatzki Kalendar za… Leto 1830 1830  
Cal.462. Chrlg. 826 Warasdin Szangilla, Ivan Horvatzki Kalendar za preztupno Leto 1832 1832  
Cal.463. Chrlg. 826 Warasdin Platzer, Joseph Horvatzki Kalendar za preztupno Leto 1836 1836  
Cal.464. Chrlg. 826 Warasdin Platzer, Joseph Horvatzki Kalendar za… Leto 1837 1837  
Cal.465. Chrlg. 826 Warasdin Platzer, Joseph Horvatzki Kalendar za prozto Leto 1838 1838  
Cal.466. Chrlg. 826 Warasdin Platzer, Joseph Horvatzki Kalendar za prozto Leto 1843 1843  
Cal.467. Chrlg. 826 Warasdin Platzer, Joseph Horvatski Kalendar za prestupno Leto 1844 1844  
Cal.468. Chrlg. 826 Warasdin Platzer, Joseph Horvatski Kalendar za prosto Leto 1845 1845  





 Ungarische Transkription 
3
 Schwarze Buchstaben: Stand 1995, Rote Buchstaben: Stand 2000 




Cal.471. Chrlg. 849 p Warasdin Sangilla, Ivan Novi Varadinzki Kalendar za Leto 1823 1823  
Cal.474. Chrlg. 982 Zara Demarchi-Rougier Narodni Kolendar novi i stari za… godinu 1864 1864  
Cal.475. Chrlg. 1043 Agram Gaj, Ljudevit Dr. Kolendar za puk. Za… godinu 1848 1848 Verschollen 
Cal.476. Chrlg. 474 Agram Mayer Schreib-Kalender auf das… Jahr 1823 1823  
Cal.477. Chrlg. 996 ds 
1.707/1849 
Agram Suppan, Franz Kroatisch- slavonisch- dalmatinischer Universal- Militair- 
und Wirtschafts-Kalender für 1849 
1849  
Cal.478. Chrlg. 996 ds 
1.707/1850 
Agram Suppan, Franz Illustrierter kroatisch- slavonisch- dalmatinischer 
Universal- Militair- und Wirtschafts-Kalender für 1850 
1850  
-- 1.707/1851 Agram Suppan, Franz Kroatisch- slavonisch- dalmatinischer Universal- Militär- 
und Wirtschafts-Kalender auf das Jahr 1851 
1851  
-- 1.707/1852 Agram Suppan, Franz Kroatisch- slavonisch- dalmatinischer Universal- Militär- 
und Wirtschafts-Kalender für 1852 
1852  
-- 1.707/1853 Agram Suppan, Franz Kroatisch- slavonisch- dalmatinischer Universal- Militär- 
& Wirtschafts-Kalender auf das Jahr 1853 
1853  
-- 1.707/1854 Agram Suppan, Franz Kroatisch- slavonisch- dalmatinischer Universal- Militär- 
& Wirtschafts-Kalender auf das Jahr 1854 
1854  
-- 1.707/1855 Agram Suppan, Franz Kroatisch- slavonisch- dalmatinischer Universal- Militär- 
& Wirtschafts-Kalender auf das Jahr 1855 
1855  
-- 1.707/1856 Agram Suppan, Franz Kroatisch- slavonisch- dalmatinischer Universal- Militär- 
& Wirtschafts-Kalender für 1856 
1856  
 
Cal.479. Chrlg. 826 d Agram Novoszelzka Stamp. 
[Novoszelsche Dru.] 
Horvatzki Kalendar Za Leto 1822 1822  
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 - 
Cal.480. Chrlg. 826 d Agram Suppan, Franz Kalendár Horvatzki Za Léto… 1828 1828  
Cal.481. Chrlg. 826 d Agram Suppan, Franz Kalendár Horvatzki Za Léto… 1829 1829  
Cal.482. Chrlg. 826 d Agram Suppan, Franz Kalendár Horvatzki Za Léto… 1832 1832  
Cal.483. Chrlg. 826 d Agram Suppan, Franz Horvatzki Kalendar Za Léto… 1833 1833  
Cal.484. Chrlg. 826 d Agram Suppan, Franz Horvatzki Kalendar Za Léto… 1835 1835  
Cal.485. Chrlg. 826 d Agram Suppan, Franz Horvatzki Kalendar Za Léto… 1836 1836  
Cal.486. Chrlg. 849 v Agram Suppan, Franz Zagrebechki Kalendar Za Léto… 1837 1837  
Cal.487. Chrlg. 849 v Agram Suppan, Franz Zagrebechki Kalendar Za Léto… 1838 1838  
Cal.488. Chrlg. 849 v Agram Suppan, Franz Zagrebechki Kalendar Za Léto… 1839 1839  
Cal.489. Chrlg. 849 v Agram Suppan, Franz Zagrebechki Kalendar Za Léto… 1840 1840  
Cal.490. Chrlg. 849 v Agram Suppan, Franz Zagrebechki Kalendar Za Léto… 1842 1842  
Cal.491. Chrlg. 849 v Agram Suppan, Franz Zagrebachki Kalendar za… leto 1843 1843  
Cal.492. Chrlg. 849 v Agram Suppan, Franz Zagrebachki Kalendar za… leto 1844 1844  
Cal.493. Chrlg. 849 v Agram Suppan, Franz Zagrebachki Kalendar za… leto 1845 1845  
Cal.494. Chrlg. 849 v Agram Suppan, Franz Zagrebachki Kalendar za… leto 1846 1846  
Cal.495. Chrlg. 982 i Agram Suppan, Franz Zagrebachki Kalendar za… leto 1848 1848  
 
